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 للتعرف على حتذيات آفاق التىسع يف زراعة النخيل دراسة إرشادية
 املعىقات واحللىلاليمن  –يف تهامة  إنتاج التمىروزيادة 
 




تحديات آفاق التوسع في زراعة النخيل وزيادة إنتاج التمور التي تعد المحصول اإلستراتيجي الغذائي في تستيدف ىذه الدراسة تحديد  
بمغ حجم العينة المختارة لمدراسة  .التي تواجو المزارعينالمعوقات من خالل التعرف عن قرب عمى أىم محافظة الحديدة بإقميم تيامة وذلك 
اد عمى المنيج عتماع النخيل في المنطقة. حيث تم االالتي تواجو زر المعوقات ي آرائيم عن أىم مزارعًا من منطقة وادي الجاح لتقص 44
مكانية إيجاد الحمول المناسبة ستناد عمى األسموب الكمي والنوعي من أجل تحقيق أىداف الدراسة الرئيسيةالبحثي الوصفي باال .  توصمت وا 
وضعف وغياب خدمات اإلرشاد الزراعي تمثل أىم المعوقات تفاع أسعار مدخالت اإلنتاج ر ىناك معوقات رئيسية متعمقة باالدراسة إلى أن 
أصناف محسنة والمشاكل  توفيرفي الوقت الراىن. وىناك معوقات أخرى متمثمة في مشكمة اآلفات التي تصيب النخيل والتمور وعدم 
  .من أبرز المشاكل والتحديات تعدالتسويقية األخرى 
 تيامة. –وادي الجاح  –الحمول  –المعوقات  –نخيل التمر  المفتاحية:الكممات 
 
  :مقدمةال
في إجمالي المساحة نخيل التمر المرتبة األولى  يحتل
في اليمن حيث يشكل  المزروعة في محاصيل الفاكية
% من إجمالي المساحة المزروعة 25حوالي 
 بالفاكية, يبمغ إجمالي النخيل في البالد حوالي
حسب مصدر التعداد الزراعي.  نخمة 4.047.586
% 67حيث يشكل نسبة النخيل المثمر منو حوالي 
% منزرع في مساحة تقدر بحوالي 1والفحول نحو
ألف طن  55.204ألف ىكتار ينتج حوالي  14.46
استحوذت محافظة الحديدة عمى المرتبة الثانية بعد 
نتاجية  4.93حضرموت بمساحة تقدر  ألف ىكتار وا 
سنويًا وفق تقديرات وزارة الزراعة ألف طن  18بمغت 
ولكي يتم تطوير زراعة  [.1] .2008والري لمعام 
النخيل في اليمن البد من وضع خطط وبرامج 
ن ارعين وطموحاتيم حيث إإرشادية تمبي حاجات المز 
بناء وتطوير البرامج اإلرشادية الزراعية الفاعمة يتم 
الحقيقية والمشكالت  من خالل تحديد اإلحتياجات
 [. 10,  9 ] التي تواجو المزارعين عمى أرض الواقع
عن لذا فإن العمل عمى توفير حقائق وبيانات واقعية 
مة في بناء تمك ميشكل مرجعية يساإلحتياجات  تمك
تطوير زراعة البرامج اإلرشادية الزراعية اليادفة إلى 
 النخيل وتحسين وزيادة إنتاجو.
تحديد المشاكل واإلحتياجات  بأن مرحمة [.2]يشير 
أىم خطوات بناء البرنامج اإلرشادي حسب ىي 
لكي لذلك,  وفقاً و  لبناء البرامج اإلرشاديةنموذج بيسون 
تتمكن أجيزة اإلرشاد الزراعي من تخطيط برامج 
إرشادية تعميمية حقيقية وواقعية تسيم في إحداث 
التغيير المعرفي والمياري والسموكي لدى المزارعين 
فإن األمر يتطمب إجراء دراسة لمتعرف عمى مشاكل 
حتياجات المزارعين في المناطق المستيدفة بتنفيد  وا 
لكي نقوم بتخطيط  وىذا يعنيادية , رشاإلتمك البرامج 
برنامج إرشادي فعال يتقبمو المزارعون, البد من أن 
نأخذ بعين االعتبار مشاركة المزارعين الفعمية في 
تخطيط البرنامج وذلك من خالل إشراكيم في 
مستويات معينة من عممية التخطيط لمبرنامج   الجميورية – إب جامعة – الزراعة كمية – الزراعي واإلرشاد اإلقتصاد قسم* 
 3/3/2020 قبولو وتاريخ 25/6/2018 البحث استالم تاريخ. .اليمنية
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بداء وتقصي وجيات نظرىم عن أىم  اإلرشادي وا 
ومن ثم ترتيبيم لتمك التي يعانون منيا المشاكل 
حسب األولوية لكي تعكس تمك  حتياجاتالمشاكل واإل
البرامج اإلرشادية الحاجات األساسية لممزارعين ولتبدأ 
بتضمين حاجاتيم ذات األولوية والضرورية ضمن 
الخطط واألنشطة اإلرشادية. فوجود برنامج إرشادي 
يتميز بتمبية حاجات المزارعين واإلسيام في تقديم 
عين حمول لمشاكميم الزراعية سيضمن مساعدة المزار 
سيؤدي إلى تحسين  ممافي تحسين اإلنتاجية لمتمور 
مستويات معيشة المزارعين وتحسين دخميم 
مر الذي سيسيم في خمق حالة من اإلقتصادي. األ
من ىذا  ستقرار المعيشي لمريفيين في مناطقيم.اال
يدف التعرف عمى ستالمنطمق فإن ىذه الدراسة ت
حث لمعينة قيد الب اإلقتصادية  بعض الخصائص
وتحديد المعوقات واإلحتياجات اإلرشادية التي تواجو 
من الباحثين  مزارعي النخيل في المنطقة وتساعد كالً 
ومخططي البرامج اإلرشادية في الجيات المسؤولة 
عن تقديم خدمات اإلرشاد الزراعي في إقميم تيامة 
جو المسترشدين التي توالمتعرف عمى أىم المشكالت 
ة ومتخصصة في زراعة مفي منطقة زراعية مي
النخيل كوادي الجاح, إضافة إلى مساعدتيم في 
 يقة البحث لتطبيقيا في مناطق أخرىاالسترشاد بطر 
مماثمة من أجل التعرف عمى المشكالت التي تواجو 
المزارعين الذين تستيدفيم األجيزة اإلرشادية الحكومية 
وكذلك المنظمات التنموية المحمية والدولية العاممة في 
والتي تسعى من خالل جيودىا تنمية الريف اليمني 
 لإلسيام في حميا.وبرامجيا 
 البحث:ق ائطر مواد و 
 موقع الدراسة:
 تعدخاص كونيا ختيار منطقة وادي الجاح بشكل تم ا
المنطقة األولى في زراعة النخيل في محافظة الحديدة 
ضمن مناطق الساحل الغربي في في أنيا تعد  كما
ضمن تأثير في إقميم تيامة شبو الجاف والواقع 
الجوانب  في المؤثرةالتغيرات والتقمبات المناخية 
اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية لممزارعين في اإلقميم, 
المنطقة األكثر في حجم الحيازة  ىذه تعدكما 
يل المزروعة من ىذا المحصول حيث تقدر أعداد النخ
في تمك المنطقة بما يقارب المميون نخمة حسب 
دة االتقديرات غير الرسمية من قبل األعيان والق
المحصول أىمية كبيرة الريفيين في المنطقة. كما يمثل 
ىم سبل معيشتيم وأحد أىم لممزارعين باعتباره أحد أ
 روافد األمن الغذائي في الجميورية اليمنية. 
 :جية الدراسةعينة ومنه
مممممع البحمممممث اختيمممممار عينمممممة اتمممممم  مممممن مجت سمممممتطالعية 
متممو لطبيعممة المعاينممة العشمموائية البسمميطة لمالءبإسممموب 
ممممن  44البحممممث, بمممممغ حجممممم العينممممة المختممممارة  مزارعممممًا 
منطقممة الجمماح لتقصممي آرائيممم عممن أىممم المشمماكل التممي 
مما اتوا ممد البحممث جممو زراع النخيممل فممي منطقممتيم. ك عت
سمممممموبي ممممممى أتندة عجيمممممة الدراسمممممة الوصمممممفية المسممممميمن
 جل تحقيق أىدافو الرئيسية. ألالتحميل الكمي والنوعي 
مممع تمممم اسمممتخدام اسمممتمارة ا مممممت لج سمممتبيان رئيسمممية صج
طة الباحمممث اسمممانمممات بطريقمممة المقابممممة الشخصمممية بو البي
قتصممممممممممادية إلاوذلممممممممممك لمتعممممممممممرف عمممممممممممى الخصممممممممممائص 
سممتمارة عمممى عممدد حتمموت االا. سممتيدفين قيممد البحممثلمم
 عمى اآلتي: ممتتمن األقسام التي اش
الخصائص اإلقتصادية وشممت عدد النخيل المممموك - 
لكل مزراع, عدد العمالة الزراعية في المزرعة, مصادر 
متالك معمدات زراعيمة  الحصول عممى قمروض زراعيمة, ا
ووسمميمة نقممل, والمحاصمميل الثانويممة المنزرعممة إلممى جانممب 
مممن النخممممة  محصمممول النخيمممل الرئيسمممي وصمممافي المممدخل 
  وقنوات تسويق المحصول.الواحدة 
واإلحتياجات اإلرشادية الزراعية  المشاكل -
واإلقتصادية واإلجتماعية تم التعامل مع عممية تحميل 
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البيانات الكمية عمى عدة مراحل حيث تم إجراء 
الخطوات التمييدية من مراجعة وترميز وترتيب وتفريغ 
 وتبويب لمبيانات وكذلك القيام بالمراجعة الشاممة قبل
التحميل والعرض  إجراءبعد ذلك  تمتحميميا. ثم 
ستخدام برنامج الحزم اإلحصائية في العموم لمبيانات با
 Statistic Program for Social)اإلجتماعية 
Sciences 24 version – SPSS)  كما تم ,
ستخدام األدوات اإلحصائية الحسابية في عممية ا
التحميل, كالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط 
الحسابي لوصف وتحديد الخصائص الشخصية 
 .مستيدفين قيد البحثواإلجتماعية واإلقتصادية لم
لمتعرف عمى اإلحتياجات والمشاكل التي تواجو 
د المزارعين وترتيبيا وفق األولوية تم استخدام أح
أساليب المنيج النوعي وىو أسموب المسح الريفي 
 - Participatory Rural Appraisalبالمشاركة )
PRA  كأسموب لمتعامل المباشر مع المزارعين من )
يض ولتحصيل خالل التعمق معيم في نقاش مستف
ستخدام أداة النقاش في مجاميع البيانات النوعية تم ا
(, (Focus Group Discussion –FGDصغيرة  
إضافة إلى أدوات الترتيب لممشاكل حسب األولويات 
من وجية نظر المزارعين أنفسيم. تم التعامل مع 
سترشاد يانات المستخمصة من النقاش في االالب
( لترتيب NVIVOبأدبيات برنامج التحميل النوعي )
البيانات عمى ىيئة مواضيع وفقرات ومن ثم 
, باإلضافة مى النحو المناسباستخالصيا وعرضيا ع
ستخدام اإلقتباسات المباشرة ألقوال المزارعين إلى ا
 وترتيبيا وتبويبيا ومن ثم تحميميا.  
 :النتائج والمناقشة
 عممممممممرض أبممممممممرز النتممممممممائج المتعمقممممممممة بالخصممممممممائص تممممممممم
ما تمم, ستيدفين قيد البحمثلمماإلقتصادية  تنماول أىمم  ك
مزراعين تواجموالتمي  اإلرشمادية والمعوقمات تحمدياتال  ال
 :كاآلتي في منطقة الدراسة حسب وجية نظرىم
 أوال: الخصائص اإلقتصادية لممستهدفين قيد البحث:
 نمط المسكن -1
يتخد السكن الريفي في المنطقة نمط المنازل البسيطة 
يتداخل معيا و المبنية من سعف وجذوع النخيل, 
البًا ما ستخدام الطوب المصنوع من اإلسمنت. وغا
ستراحة والدواوين االتكون غرف النوم وغرف 
مصنوعة من جذوع النخيل مع السعف وبعض أنواع 
القش البري المنزرع محميًا. بينما مخازن التمر 
والحمامات والمطابخ مبنية بالكامل من قوالب 
( يتضح بأن 1األسمنت )البمك(. من خالل الجدول )
اعين ىي من النمط المختمط ر % من منازل المز 65.9
قوالب إسمنت(, بينما بمغت )جذوع نخل , سعف, 
نسبة من يمتمكون المنازل المبنية من مخمفات النخيل 
% 9.1%, والنسبة المتبقية 25)جذوع, سعف, قش( 
منازل وىي  المزارعين الميسورين تشكل منازل وىي
مبنية من األسمنت واألخشاب الحديثة األقرب لنمط 
 منازل الطبقة المتوسطة في المناطق الحضرية.   
 زراعيةعة الحيازية الالس -2
 ستيدفين قيد البحثتصنيف المزارعين المستنادًا إلى ا
إلى أّن وفقًا لمسعة والحيازة الزراعية, توصمت الدراسة 
ات صغيرة % من المزارعين لدييم حياز 70من  أكثر
من ىم %  4.5 بينما نخمة, 500تمثمت بأقل من 
الكبيرة جدًا يمتمكون أكثر من  أصحاب الحيازات
( 1500-1000% يمتمكون من )4.5 نخمة, 1500
% من أصحاب الحيازات المتوسطة 20.5 نخمة و
 أما. ( نخمة1000-500)حيث يمتمكون ما بين 
المساحات الزراعية األخرى الممموكة والتي تزرع 
ضمن في مم تدخل فبمحاصيل الخضار واألعالف 
لدراسة تركز عمى محصول الحيازة المزرعية كون ا
 النخيل فقط ولم تتطرق لممحاصيل الزراعية األخرى. 
 صافي دخل النخمة السنوي -3
بيع محصول التمر لدى لدراسة الدخل السنوي وفقًا ل
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أظيرت القيم الرقمية  ستيدفين قيد البحثالمزراعين الم
ال مالمتوسط الحسابي لصافي إنتاج النخمة بالري أنّ 
لاير, حيث تراوح صافي الدخل  1200اليمني بمغ 
ريمال  2900ريمال وأكثر من  500مابين أقل من 
% من 70ستطالع آراء المزارعين. حيث أفاد بحسب ا
 500المزارعين بأن صافي إنتاج النخمة كان أقل من 
بين  % أفادوا بتراواح صافي الدخل ما20ال, مري
رعين أشاروا % من المزا25ال , م( ري500-1000)
( 2900-1800بين ) بأن صافي دخميم تراوح ما
% 2.3نسبتو  مثل مايال, بينما أفاد مزارع وحيد و مري
لاير.  2900بأن صافي الدخل وصل إلى أكثر من 
سبب تدني صافي الدخل إلى عدة ارعون وأرجع المز 
إنتاج النخمة, تدني مستوى أسعار تدني أسباب منيا 
األسواق اليمنية, ارتفاع كمفة ور المحمية في التم
شحة رتفاع أسعار الوقود وكذلك اإلنتاج نتيجة ال
. ولقد تبين من رتفاع أجرة العاملوا األيدي العاممة
الدخل  عائد رتفاعالدراسات اإلرشادية السابقة بأن ا
أحد العوامل الرئيسية في  يعد من اإلنتاج الزراعي
وكذلك  إقبال المزارعين عمى التوسع في الزراعة
زراعية حديثة في تشجيعيم عمى تطبيق وتبني أساليب 
رتفاع قدرتيم الشرائية وتمكنيم من مزراعيم, وذلك ال
الحصول عمى مبتكرات زراعية حديثة كما أظيرت 
ث وجد بأن ىناك عالقة حي [12]الدراسة الشييرة 
رتفاع دخل المزارع ودرجة تقبمو لألفكار طردية بين ا
 الحديثة.     واألساليب الزراعية
 ألخرى اعية ار لز المحاصيل ا -4
إن تنوع التركيبة المحصولية يسيم في تنوع مصادر 
سكان المنطقة  . وعميو فإندخل األسرة الريفية
بشكل أساسي عمى زراعة النخيل, إال أن  يعتمدون
% من 65.9نتائج الدراسة أظيرت أن ىناك 
بعض المحاصيل في صورة المزارعين يقومون بزراعة 
 اً أعالفالدخن والذرة الرفيعة الستخداميا زراعة بينية ك
% يقومون بزراعة بعض 34.1لمواشييم, بينما 
في  ر كالباميا والباذنجان والطماطمامحاصيل الخض
 . صورة زراعة بينية أو منفصمة
 الحصول عمى قروض زراعية -5
% من 84أن أكثر من إلى توصمت الدراسة 
 زراعية, بينما مايحصمون عمى قروض  المزارعين ال
% يتحصمون عمى قروض زراعية من 15.9نسبتو 
مصادر مختمفة تمثمت في األصدقاء ووكالء التمور 
في األسواق المحمية وتجار مستمزمات اإلنتاج. ومن 
خالل النقاش مع المزارعين تبين أن األسباب التي 
تعوق حصوليم عمى قروض من فروع بنك التسميف 
بين أسباب دينية  نحصرت ماالزراعي في المحافظة أ
قائمة عمى الفوائد  اً كوصف البنوك بأنيا تقدم قروض
الربوية المحرمة دينيًا حسب وصف البعض, وأسباب 
أخرى مثل صعوبة إجراءات الحصول عمى قرض 
بسبب التعقيدات والبيروقراطية واإلجرءات اإلدارية 
رتفاع مبيا معاممة اإلقراض, إضافة إلى االتي تتط
لفائدة عمى القروض. وىذا ما توافق مع نتائج نسبة ا
 . [4]دراسة 
 صالت ااعية ووسائل مو ر متالك حراثات ز ا -6
مممن  مممزارعين 88أظيمممرت الدراسمممة بمممأن أكثمممر  مممن ال  % 
ما االيمتمكمون حر  فقمط يمتمكمون %11.4ثمات زراعيمة, بين
مممما بالنسممممبة  لوسممممائل حراثممممات زراعيممممة ووسممممائل ميكنممممة. أ
% ىم من  31.8النقل والمواصالت وجدت الدراسة أن 
مممممممممن  ممممممممما أكثمممممممممر       %68يمتمكمممممممممون سممممممممميارات نقمممممممممل, بين
اليمتمكممممون سمممميارات كوسمممميمة لمنقممممل والمواصممممالت وأفمممماد 
بممممأنيم يسمممتخدمون الحميممممر والعربمممات التممممي  سمممتيدفونالم
تجرىمممما الحميممممر كوسممممائل لنقممممل محاصمممميميم إلممممى السمممموق 
جات الناريمة.االمبعض المدر دم يسمتخالمحمي المجاور كما 
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 (44)ن= قيد البحث ستهدفينلمم( بعض الخصائص اإلقتصادية 1)جدول 
 



















 نوعية بناء المنزل 
 بمك إسمنت
 سعف وجذوع النخيل
 إسمنت( مختمط )سعف+بمك
 الحيازة من النخيل
 فأقل     )حيازات صغيرة(  500 
 )حيازات متوسطة(   501-1000
 )حيازات كبيرة( 1001-1500


















































 ستبيان الدراسة.: نتائج االمصدر                      
 عمر أشجار النخيل في المنطقة  -7
(, بأن 2نتائج الدراسة كما ىو موضح بجدول ) تشير
% من عمر أشجار النخيل في 72.7أعمى نسبة 
( سنة, ثم يأتي بعدىا 30-10)يتراوح بين  المنطقة
لنخيل التي بمغت أعمارىا أقل من إجمالي ا% 13.6
من إجمالي  % 11.4بنسبة مييا تسنوات, ثم  10من 
( سنة, 50-31بين ) لنخيل التي تراوحت أعمارىا ماا
لنخيل التي تجاوزت من إجمالي ا% 2.3وأخيرًا 
بأن  اً إيجابي اً سنة. وىذا يعطينا مؤشر  50أعمارىا 
أغمبية النخيل في عمرىا اإلنتاجي المناسب.
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 (44)ن= في المنطقة ( عمر أشجار النخيل المنزرع2)جدول 
 













 100.0 44 المجموع
 ستبيان الدراسة.: نتائج االمصدر                                       
 مزارع المستهدفينفي عدد أشجار النخيل  -8
التي ( بأن عدد أشجار النخيل 3يوضح الجدول )
الدراسة, في منطقة ن قيد البحث يمتمكيا المستيدفو 
( 600-200بين ) ما ممكية المزارع ترواحتحيث 
من إجمالي  %74.7نخمة ىي األعمى بنسبة 
, يمييا أعداد النخيل األقل من المستيدفين قيد البحث
%, بينما تراوحت 31.8نخمة بنسبة بمغت  200
( بنسبة 1000 - 600بين ) أعداد النخيل ما
نخمة  1000%, وأخيرًا األعداد األعمى من 11.4
   %. 9.1بنسبة بمغت 
 (44)ن= المستهدفين في المنطقة الممموكة لممزارعينأشجار النخيل  دد( ع3جدول )
 













 100.0 44 المجموع
 ستبيان الدراسة.: نتائج االمصدر                     
 
 ستفادة من مخمفات النخمةاال -9
% من المزارعين 100أظيرت الدراسة بأن حوالي 
يستفيدون من خوص النخل األخضر وذلك  في صناعة 
الحرف اليدوية كالسالل والزنابيل التي تستخدم في تعبئة 
تصنيع السجاد المستخدم كسفرة طعام و التمور الجافة 
محمية إضافة لبعض المشغوالت الحرفية التقميدية, حيث 
الزوجة والفتيات( باستغالليا كحرفة تقوم أسرة المزارع )
يدوية تدر عمييم بعض الدخل اإلضافي من خالل بيعيا  
في سوق الجاح المحمي واألسواق المجاورة. كما تستخدم 
المخمفات األخرى كالجريد والسعف الجاف في بناء 
 المنازل بينما يستخدم الكرب كوقود طبخ. 
 ة:اإلرشادي معوقاتوال تحدياتأهم الثانيًا: 
  ضعف وغياب خدمات االرشاد الزراعي -1
لقد أصبح لدى المزارعين في الدول المتقدمة القدرات 
التعميمية اإلرشادية التي تمكنيم من تطوير القطاع 
الزراعي بما يحقق إنتاجية مرتفعة األمر الذي ينعكس 
عمى تحسين مستويات معيشة األسر الريفية بشكل 
خاص وتحسن أداء القطاع اإلنتاجي الزراعي الرافد 
 [11دراسة ]عام. وقد بينت لإلقتصاد الوطني بوجو 
بأنو كمما تحسن أداء الخدمات اإلرشادية الزراعية 
مستويات إنتاجية ودخول نعكس ذلك عمى تحسين ا
  المزارعين.
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ولمتعرف عمى درجة توافر الخدمات التعميمية اإلرشادية 
 فقد والتدريبية الزراعية المقدمة لممزارعين في المنطقة
% من 72أظيرت نتائج الدراسة بأن أكثر من 
يحصمون عمى خدمات  ال مالمزراعين أفادوا بأني
 وأثرإرشادية في المنطقة. عند توجيو سؤال حول أىمية 
اإلرشاد الزراعي في إكساب المزارعين معارف وميارات 
% من المزارعين بأىمية 97مختمفة, أشار أكثر من 
التعميم اإلرشادي الزراعي في تطوير معارفيم  وأثر
يجدونو فاعاًل أو مؤثرا  وخبراتيم ومياراتيم, إال أنيم ال
في المنطقة لغياب أنشطتو وتفعيل برامجو. فقد أظيرت 
بأن  ستيدفين قيد البحث% من المزارعين الم81.8آراء 
يمثل ليم  اإلرشاد الزراعي في وضعو الحالي ال
الحصول عمى المعارف كما ىو  المصدر األساسي في
 (.4,5موضح بالجدولين )
 
 (44)ن= في المنطقة ( مصادر المعرفة المختمفة حسب آراء المزارعين4جدول )
 
 % العدد مصادر المعرفة   
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 100 44 المجموع
 ستبيان الدراسة.: نتائج االمصدر                 
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ممن وجممود مركممز إرشممادي  يممرى الباحممث بأنممو عمممى الممرغم 
مممع  وحيمممد لتقمممديم الخمممدمات اإلرشمممادية لكمممل قمممرى الممموادي و
محدودة لعدة أسمباب منيما قممة  وتأثيراتوذلك ظمت أنشطتو 
من المرشمدين المزراعيين لتغطيمة المنطقمة,  العدد المناسمب 
عدم تعيين مرشمد زراعمي متخصمص حيمث تمم تعيمين أحمد 
ممة غيممر المرشممدين الحمماممين لمؤىممل الشمميادة الثانويممة ا لعا
ختصمماص الزراعممي وكممذلك الخبممرة الزراعيممة يفتقممر إلممى اال
التخطمميط والتنفيممذ لمبممرامج  الفنيممة والعمميممة السممميمة, مركزيممة
اإلرشممادية, وضمممعف اإلمكانيمممات الماديممة لتفعيممممو, إضمممافة 
إلممى الضممعف الشممديد لمحمموافز الماديممة والمعنويممة والتدريبيممة 
فمي الممنوحمة لممرشمد الزراعمي والتمي قمد تكمون أثمرت سممبًا 
مممممممممممممل اإلرشممممممممممممممادي فمممممممممممممي المنطقممممممممممممممة.فاعميمممممممممممممة أ داء الع    
 (44)ن=في المنطقةمستوى توفر الخدمات اإلرشادية عين وفقًا لار ( توزيع المز 5جدول )
 
 % العدد الخدمات اإلرشادية  
 6.8 3 توجد خدمات إرشادية
 20.5 9 توجد بعض الخدمات اإلرشادية 
 72.7 32 ال توجد خدمات إرشادية
   100 44 المجموع
 .ستبيان الدراسة: نتائج االمصدر             
جدول الكما أظيرت نتائج الدراسة كما ىو موضح ب
( بأن عدد مرات تواصل المزراعين بالمركز 6)
اإلرشادي في المنطقة من أجل طمب المشورة 
% من المزارعين لم يقوموا بأي 88.6اإلرشادية كانت 
% قاموا بزيارتو. أما 11.4ادي و زيارة لممركز اإلرش
بالنسبة لممشاركة في الزيارات الحقمية فقد بينت النتائج 
لم يقم المرشد من % من المزارعين 70.5بأن 
الزراعي بأي زيارة حقمية إلى مزارعيم, بينما أفاد 
% بأن المرشد قام بزيارتيم. أما فيما يتعمق 29.5
% لم 84.1بالمشاركة في اإلجتماعات اإلرشادية 
% شاركوا 15.9يشاركوا في أي إجتماع إرشادي و 
% لم يشاركوا في اإليضاحات 86.4 في الحضور,
%.13.6حقمية, بينما حضر وشارك الرشادية اإل
  
 (44)ن=في المنطقة( مشاركة المزارعين في األنشطة اإلرشادية 6جدول )
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 .ستبيان الدراسة: نتائج االمصدر                               
 أصناف محسنةعدم توفر  -2
مور المحميمة,  من أصمناف الت يوجد في المنطقة العديمد 
إال أن الصنف األكثر شميوعًا والمذي يمثمل قموام الكثافمة 
ىممو الصمممنف المحممممي %  95-85بنسمممبة المحصممولية 
إضمممافة إلمممى وجمممود عمممدة  , [6]) بالمناصـــفالمسممممى 
أصممناف أخممرى تممزرع بنسممب قميمممة جممدًا وىممي أصممناف 
,  , الطبيقممممممي ذات تسممممممميات محميممممممة مثممممممل الخضمممممماري
مممديني العريجمممي, المقممممف, المقصممماب ,  , الفقييمممي , ال
مممممن  , الخفممممموش العجممممموة , المشممممميار والفوفمممممل وكثيمممممر 
مممزارعين توارثمممموا وتعمممودوا تاريخيممممًا عممممى زراعممممة تمممممك  ال
م ة غيمر القمادرة عممى منافسمة األصمناف األصناف القدي
مممما أكممممد  المسممممتوردة المتمممموفرة فممممي األسممممواق المحميممممة. ك
ن عممممى رغبمممتيم فمممي إدخمممال أصمممناف جديممممدة و المزارعممم
محسمنة غيمر تقميديمة قمادرة عممى المنافسمة فمي األسمواق 
ث بممأن معظممم األصممناف المحميممة والدوليممة. ويممرى الباحمم
نتشمار مثمل االمحمية ذات إنتاجيمة وتسمويقية منخفممضة و 
 فيأثر  ية والنوعية المتدنيةجذات اإلنتاىذه األصناف 
مممن  مممور المنتجمممة وكمممذلك أضمممعفت  صمممفات ونوعيمممة الت
 منافستيا لمتمور المستوردة. 
 اإلحتياجات المائية )مقننات الري( -3
ممممزارعين لمممميس لمممدييم وعممممي كبيممممر بالمقننممممات  غالبيمممة ال
المائيممة ألشممجار النخيممل المنممزرع تحممت ظممروف السمميل 
ممة لمبحمموث  ممن قبممل الييئممة العا التيممامي الموصممى بيمما 
       ن بمممممممأنيم و واإلرشممممممماد الزراعمممممممي. حيمممممممث أفممممممماد المزارعممممممم
الكميمممممة الفعميمممممة التمممممي تحتاجيممممما األشمممممجار  دركونال يممممم
مممم ممممدون فممممي الممممري عمممممى  ا تعممممارف عميممممو اآلبمممماء ويعت
ممن خممالل الممري  بممالغمر فمممي التقميممدي واألجممداد وذلممك 
 2أحمممواض دائريمممة بمممممخ حممموض النخممممة المقمممدر قطمممره 
متممر حيمث تقمدر عممدد الريمات حمموالي  0.5متمر وعمقمو 
( ريممممات فممممي العممممام تتمممموزع وفممممق جممممدول زمنممممي 8-10)
خمماص عقممب عمميممة الحصمماد وقبممل التمقمميح وبعممد عقممد 
مال حجميم كت مار, ثمم تتوقمف الثمار وا  مون الث ا وبدايمة ت
أثنممماء جنمممي المحصمممول التمممي تسمممتمر فمممي عمميمممة المممري 
 لقرابة ثالثة أشير. 
 قمة األمطار وتوقف جريان األودية -4
مع المزارعين فيما يتعمق  النقاش الجماعيمن خالل 
ن و باألمطار والسيول المتدفقة من األودية أفاد المزارع
ًا مقارنة بأن ىطول األمطار أصبحت شحيحة جد
ذا نزلت فيي في الغالب تأتي في غير  بالسابق وا 
موسميا المعتاد. إضافة إلى أن جريان األودية التي 
كانت تأتي من جية الشرق كوادي كويع وغيرىا, لم 
 ون. ويرجع المزارعاً عام 30تعد كسابق عيدىا منذ 
نخفاض مستويات األمطار بشكل أسباب ذلك إلى ا
ب التي تعد مصدر تمك عام عمى الجبال واليضا
األودية, كذلك تشييد الييئة العامة لتطوير تيامة 
لمحواجز المائية األمر الذي قد يكون أدى إلى عدم 
السماح بتدفق فائض األودية إلى مناطقيم ومزارعيم 
كالسابق, إضافة إلى ضعف تغذية المياه الجوفية في 
ة منسوبات المياه السطحي فيالمنطقة مما أثر سمبًا 
نتشار لمكثبان والجوفية وجفاف وتصحر التربة وا
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ومن الشواىد الرممية وقمة الغطاء النباتي والمراعي. 
أنو كان يسقي "عمى ذلك أوضح أحد المزارعين 
مزرعتو بفائض مياه الوادي التي كانت تأتي إلى 
دجرة المنطقة ويزرع المحاصيل األخرى كالدخن وال
 واألعالف. وذكر بأن البطيخ()الموبيا( والحبحب )
متار وكان عمق البئر في مزرعتو لم يتجاوز ثالثة األ
طة اسلماء الغزير المتوفر في البئر بو يقوم بضخ ا
مما  اً متر  24الثيران, أما اليوم فعمق البئر وصل إلى 
   ".أدى إلى إستخدام مضخات المياه اآللية
 مموحة المياه -5
السطحية مياه اآلبار نخفاض وقمة مستويات ا دىأ
غمبية ن أوعية وجودة مياه الري, حيث إعمى ن
رتفاع نسبة % يشكون من ا90.8المزارعين بنسبة 
المموحة في مياه الري. وبالرغم من تحمل شجرة 
رتفاع نسبة ن افإالنخيل لمستويات عالية من المموحة 
ينعكس  المموحة بشكل كبير في المياه يظل عامالً 
حيث ظيرت مشكمة  .ًا عمى معدالت اإلنتاجيةسمب
المموحة بشكل كبير في المنطقة القريبة من شاطخ 
البحر نتيجة لتداخل مياه البحر مع مياه اآلبار 
السطحية مقارنة بالقرى البعيدة عنو نسبيًا. إضافة إلى 
ة التوسع في أن استنزاف مياه اآلبار السطحية لتمبي
ستخدام أساليب تقميدية في الري المساحات الزراعية وا
مثل الري بالغمر حيث بمغت نسبة من يستخدمون ىذا 
المستيدفين قيد % وىم إجمالي عينة 100األسموب 
 وعموماً المخزون من تمك المياه.  فيأثر  البحث مما
يمكن القول بأن ندرة األمطار و شحة المياه الصالحة 
لمزراعة  وتممح التربة أىم معوقات التوسع في زراعة 
 يل في المنطقة.محاصيل أخرى غير النخ
  الكثافة الزراعية -6
% من  81أن أكثر من توصمت الدراسة إلى 
يغرسون أشجار النخيل بمسافة المستيدفين المزارعين 
تمك المسافة مخالفة  أمتار بين النخمة واألخرى وتعد 6
لمتوصيات اإلرشادية وىي بأن تكون المسافة المثالية 
, ولمحصول عمى إنتاج جيد من أمتار (8-10)ما بين
النخمة الواحدة فان أحد الشروط الضرورية لذلك ىو 
مراعاة المسافات بين النخيل حتى تحصل كل نخمة 
عمى احتياجاتيا من الماء والغذاء وأشعة الشمس وال 
تتنافس عمييا, كذلك عدم اإلفراط في الكثافة الزراعية 
جراء يسيل من إدخال الميكنة الزراعية وتسييل إ
العديد من العمميات الزراعية. ىذا وقد بينت الدراسة 
صمغيرة  ثافة أى المسافة بين النخيل تعدأن ىذه الك
من المعمدالت المطموبة في كثير من بساتين   وأقمل 
عين وذلك لعدم وعى المزار  ستيدفين قيد البحثالم
المساحة شجار عممى بذلك واعتقادىم بأن تكثيف األ
 ىناك مثالً  إلى زيادة اإلنتاج مع أنالزراعية يؤدي 
"باعد أختي عني المنطقة يقول يتم ترديده في  اً تراثي
أي إغرس بمسافات متباعدة لكي وخذ ثمرتها مني" 
   تحظى بإنتاجية جيدة.
 نتاجيةانخفاض اإل  -7
منخفض  إنتاجية النخمة من التمور في المنطقة يعد
المجاورة حيث ة النخيل في الدول جدًا مقارنة بإنتاجي
ن متوسط إنتاج النخمة حسب ما توصمت إليو إ
جدًا  اً منخفض كجم وىذا يعد 30الدراسة يصل إلى 
مقارنة بإنتاجية النخيل في المممكة العربية السعودية 
كجم. يعود  120حيث يصل إنتاج النخمة إلى 
نخفاض اإلنتاجية إلى عوامل عديدة ومتداخمة لعل ا
األصناف التقميدية  صفاتوتدني مواأبرزىا طبيعة 
المنزرعة في المنطقة, تممح المياه والتربة, عدم تسميد 
دة عضوية أو كيميايئة إضافة إلى التربة سواء بأسم
تباع األساليب التقميدية زراعة وخدمة النخيل. وىذا ا
 اتالدراس ىذه حيث أكدت [6,7الدراسات ]يتوافق مع 
مزارع النخيل  تباع األساليب التقميدية في إدارةبأن ا
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ىي من أىم العوامل المسؤولة عن تدني اإلنتاجية في 
 .  جميورية السودان
عدم توفر المقاح في أوقات طموع األغاريض  -8
 األنثوية
تعممد عمميممة التمقمميح إحممدى العمميممات الحيويممة والتممي تعممد 
ممة النخمممة. حيممث يعممدممن أ ممن  ىممم عمميممات خد التمقمميح 
ممر, والتممي  العمميممات الحيويممة فممي مراحممل إنتمماج نخيممل الت
ممممار, وكممممذلك عمممممى خممممواص  فمممميتممممؤثر  ممممو وتطممممور الث ن
 .[5]الثمار, والمحصول, وعمى االنتظام السنوي لمحمل 
كما أن عممية تمقيح أزىار النخيل تحتاج إلى خبرات 
ومعارف في طريقة إجرائيا وذلك ألىميتيا في 
. من خالل نتائج ج اقتصادي مجد  تاالحصول عمى إن
مشكمة عدم بأن ن و أظير المزارع النقاش الجماعي
 يرجعتوفر حبوب المقاح الكافية في موسم التمقيح, 
الموسمية في تفتح طموع  إلى وجود بعض اإلختالفات
األغاريض المذكرة مع فترة تفتح األغاريض المؤنثة. 
حيث تصبح أعداد كبيرة من النخيل وخصوصًا 
األصناف المبكرة  قابمة لمتقميح بينما الذكور لم تنضج 
أغاريضيا بعد وقد يحدث العكس كذلك في بعض 
المواسم. برزت ىذه المشكمة كإحدى المشاكل المؤثرة 
ن عدم تمكن المزارع من اجية النخمة حيث إفي إنت
إجراء عممية التمقيح في وقتيا المناسب أدى إلى 
إضافة إلى ذلك ضعف إنتاجية النخمة من التمور. 
أسعار األغاريض الذكرية المعروضة في  فأن إرتفاع
السوق المحمي يضاعف التكاليف اإلقتصادية إلجراء 
لدراسة إلى الحيوية. كما توصمت امثل ىذه العممية 
نخفاض نسبة زراعة أعداد الفحول في مزارع ا
حتياج الفعمي لتمقيح مقارنة باالستيدفين قيد البحث الم
ن تقميديًا بعدم إعطاء و المزارع عتاداإناث النخل فقد 
بالعدد )الذكور( األىمية الكبيرة لزراعة الفحول 
إلناث في المزراعة الواحدة. المناسب لعدد النخيل ا
ن يقومون بزراعة أعداد قميمة يغمب المزارعن أحيث إ
مما يضطرىم إلى من فحول النخل في مزارعيم 
تعويض النقص عن طريق عممية الشراء من األسواق 
وىذا يزيد من التكاليف اإلنتاجية إضافة إلى عدم 
ضمان أن تكون تمك األغاريظ الذكرية المجموبة من 
س األسواق ذات مواصفات وجودة كافية مما ينعك
يانات اإلنتاج كمًا ونوعًا. من خالل الب فيسمبًا 
المزارعين  النوعية الناتجة عن النقاش الجماعي مع
بأن ىناك ثغرات  من الممكن أتضح المستيدفين
زراعتيا من  معرفية حول النسبة الكافية المطموب
عة الواحدة, وعدم االىتمام فحول النخل في المزر 
كثار بانتخاب وتقو  ت تثبأالفحول التي يم وتصنيف وا 
جودتيا, كما بينت الدراسة وجود ثغرات معرفية 
ن ستيدفيوميارية أخرى تمحورت حول عدم معرفة الم
ق السميمة  لعممية تجفيف وتخزين ائبالطر  قيد البحث
 حبوب المقاح إلستخداميا في أوقات عدم توفرىا.  
 معامالت ما بعد الحصاد -9
% من  95.5من خالل نتائج الدراسة تبين بأن 
يقومون بإجراء عممية التدريج  المستيدفين المزارعين
% يقومون بإجراء عممية 100والفرز والتظيف لمتمور,
% يقومون 93.2التعبئة في عبوات محمية تقميدية, 
بإجراء عممية التخزين  في غرف )مخازن( معتمة 
    أشير بغرض حفظ التمور  6-4لفترة تتراوح من 
نتاج الدبس كذلكو   . ا 
ممممن  ممممور  مممما يتعمممممق بتبخيممممر المخممممازن لحفممممظ الت مممما في أ
خمممممالل عمميمممممة الخمممممزن. توصممممممت  اإلصمممممابات الحشمممممرية
مممممن إلمممممى الدراسمممممة  مممممزارعين 73.8أن أكثمممممر  مممممن ال  %
ممون بممإجراء عمميممة التبخيممر لممخممازن بطريقممة تقميديممة  يقو
معتمدين في ذلمك عممى معمارفيم الفطريمة المتوراثمة حيمث 
من  ةاف ليا قطع صمغير يستخدمون جمرات الفحم المض
أنواع األشمممجار المتعمممارف عميمممو محميمممًا بمممل( ف مممخشمممب )الق  
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الحراجيممة المسممتخدم أخشمممابيا فممي سمممقف غممرف المنمممازل 
مممممن الطمممممين واليممممماجور. حيمممممث تمممممؤدي األدخنمممممة  المبنيمممممة 
مور  من عمميمة التبخيمر إلمى عمدم إصمابة الت المتصماعدة 
بحشممرات المخممازن , إال أنممو لمموحظ بأنممو إذا طالممت فتممرة 
ممممور  ممممن عممممام قممممد تصمممماب الت ممممور ألكثممممر  التخممممزين لمت
 المخزنة بالسوس عمى الرغم من إجراء تمك العممية.
  والمعوقات االقتصادية واالجتماعية تحديات: الثالثاً 
في ىذا الجزء من الدراسة سنتناول أىم المشاكل 
والمعوقات اإلقتصادية واإلجتماعية حسب وجية نظر 
 أظيرت نتائج الدراسة حيث  لمستيدفين قيد البحثا
 ما يمي:
  نتاجارتفاع تكاليف اإل  -1
من 100أن توصمت الدراسة إلى  لمستيدفين قيد ا% 
رتفاع تكاليف يعانون من مشاكل افي المنطقة  البحث
ىذه التكاليف المدخالت الزراعية وتشمل  اإلنتاج
وخصوصًا األسمدة والمبيدات والوقود والمحروقات, 
ومكائن الري, إضافة إلى ر مضخات وقطع غيا
رتفاع أجور العمالة المتخصصة وأجور المواصالت ا
نتاجية ك سمبا عمى االنتاج واإلوالتنقل بما انعكس ذل
 .في المزارع المستيدفة في المنطقة
 ضعف وغياب الدعم الحكومي -2
أشار غالبية المزارعين بغياب الدعم الحكومي وقد 
مثل في عدم بأن غياب ذلك الدعم يت عونذكر المزار 
دعم الحكومة لممشتقات النفطية ويأتي عمى رأسيا 
مادة وقود الديزل الذي تعمل بو محركات ضخ المياه 
من اآلبار, عدم دعم المزارعين بالمدخالت الزراعية 
األخرى مثل األسمدة والمبيدات الكيماوية, واألصناف 
الدعم المالي  غياب النسيجية المحسنة, إضافة إلى
القروض البيضاء غير المرتبطة بفوائد  المتمثل في
البنوك ومؤسسات التسميف الزراعي, حيث أرجع 
األغمبية العظمى من المزارعين عدم لجوئيم لبنوك 
التسميف الزراعي في طمب القروض إلى عدة أسباب 
يأتي عمى قائمة تمك األسباب وجود ما أسموه بالفوائد 
جراءات الربوية, الروتين اإلداري وبيروقراطية اإل
وتعقيدىا, إضافة إلى تفشي المحسوبية وسوء اإلدارة 
 وغياب الشفافية لدى العاممين في بنوك التسميف.  
 نقص العمالة وقمة خبرتها -3
برزت مشكمة قمة خبرة العمال كنتيجة ليجرة العمال 
المحترفين إلى دول الجوار نتيجة لظروف األزمات 
التي تمر بيا البمد, مما ترتب  السياسية واإلقتصادية
عميو التعويض عنيم بعمالة قميمة الخبرة غير مدربة 
خصوصًا في العمميات الزراعية التي تحتاج لميارات 
وخبرات خاصة بعمميات التشويك, التكريب والتمقيح 
شكمة أحد والتعديل وجني المحصول. كما تعد ىذه الم
عية الزرا نخفاض اإلنتاجيةاألسباب غير المباشرة ال
نعكاسيا بشكل سمبي عمى أداء العمالة وذلك ال
المستأجرة التي تقوم بعمميات خدمة النخيل, كما يشير 
قمة خبرة  " أحد المزارعين إلى ىذه المشكمة بقولو:
رتفاع األجور فاقمت من المشكمة العمالة وكذلك ا
قارنة % م200حيث ارتفعت تكمفة أجر العامل الواحد 
عمى تكاليف اإلنتاج باألعوام السابقة أنعكس سمبًا 
والعائد فمثاًل خالل عممية التمقيح يتطمب تمقيح النخمة 
( مرات  في الموسم الواحد 4-3 ) إعادة العممية  من
 ن الطموع األنثوية ال تكون جميعيا جاىزةوذلك أل
غاريض الطموع لمتمقيح دفعة واحدة بل إن تشقق أ
ع, يباأس 3-2ون تدريجيا ولفترة تقدر بين األنثوية يك
مما يحتاج إلى عمالة تقوم بمتابعة التمقيح لعدة مرات, 
ىذا باإلضافة إلى عمميات الخدمة األخرى لمنخمة 
 وىذا يزيد من كمفة اإلنتاج".
التي توصمت إلييا دراسة عن واقع  النتائجوىي نفس 
 بأن قمة[ 8]النخيل في العراق حيت وجدت الباحثة 
الخبرة الفنية في مجال زراعة ومكافحة النخيل وارتفاع 
اسعارىا أحد أىم المشاكل التي تواجو مزارعي النخيل 
 في قضاء الشامية العراقي.
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 المشاكل التسويقية -4
ممور فممي المنطقممة بطممرق تقميديممة بدائيممة  يممتم تسممويق الت
مور لمفقمد والتممف, حيمث يمتم تعبئمة  من تعمرض الت تزيمد 
مور الطازجمة  من سميقان نبمات الت فمي سمالل مصمنوعة 
الخيزران )البامبو( وأما التمور الجافة فيتم تعبئتيما عمن 
من سمعف النخيمل  طريمق الكمبس فمي عبموات مصمنوعة 
ما أظيمرت  أو في أكياس السكر البالستيكية الفارغة. ك
 مشمكالت التمي تواجمو مزارعمي النخيملالنتمائج أن أىمم ال
ممممر فممممي األسممممواق ا لمحميممممة, ىممممو انخفمممماض أسممممعار الت
 اإلرشاد الزراعي في اإلرشاد التسويقي. أثروضعف 
إحدى  صل البحث إلى أن المشكمة التسويقية تعدتو 
أىم المشاكل التي تواجو المزارعين في منطقة الدراسة. 
صول حيث أشار أغمبيتيم بأن عممية التسويق لممح
ستيعاب األسواق تواجييا عقبات عدة منيا عدم ا
ظل المنافسة المحمومة من قبل المحمية لإلنتاج في 
التمور المستوردة من دول الجوار وخصوصا المممكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. حيث 
ستيراد األجنبي ن عمى ضرورة تقنين االو شدد المزارع
من التمور ومنح المزارعين المحميين فرصة لتسويق 
تقدمو الدولة أن تمورىم محميًا وىذا أقل دعم باإلمكان 
كما أن إنخفاض العائد مقارنة  .لممزارع اليمني
بالتكاليف وتدني أسعار البيع ومحدودية التسويق 
الداخمي والخارجي لمتمور ىي األخرى أحد العقبات 
التي تواجو العممية التسويقية. أضف إلى ذلك ضعف 
اد كالتجفيف إجراءات ومعامالت ما بعد الحص تدنيو 
تباع وسائل بدائية في تحقيق ذلك. ن واوالتعبئة والتخزي
كما أن عدم توفر معمومات تسويقية تساعد المزارعين 
عمى تسويق تمورىم, باإلضافة إلى عدم وجود جياز 
 تسويقي متخصص تضاعف من حدة المشكمة.  
 الجمعية التعاونية  محدودية أنشطة -5
من  توصمت الدراسة إلى أن مزارعين % 65أكثمر  من ال
ممممممون لعضمممممموية الجمعيممممممة المسممممممتيدفين بالمنطقممممممة  ال ينت
الزراعيممة متعممددة األغممراض الوحيممدة فممي المنطقممة. يبممرر 
ذلمممممك بمممممأنيم لمممممم يممسممممموا لتممممممك الجمعيمممممة أي  عمممممونالمزار 
مما أنيمما لممم  إسمميامات خدميممة فممي مجممال زراعممة النخيممل ك
مممممممدخالت  مممممما يتعمممممممق بتمممممموفير ال تقممممممدم أي تسممممممييالت في
دمات تسمممويقية أخمممرى. خمصمممت الدراسمممة الزراعيمممة أو خممم
مممع التركيمممز  أثمممرإلممى ضمممرورة تفعيممل  الجمعيمممة الزراعيممة 
مر وخدم ق منتجاتمو تمو وتسمويابشكل أكبر عمى نخيمل الت
نتشمممارا فمممي المنطقمممة حيمممث بصمممفتو المحصمممول األوسمممع ا
 لمممذايمثمممل الركيمممزة األساسمممية فمممي التركيبمممة المحصمممولية و 
 يجب أن يحظى بالرعاية الكاممة.
 :ياتالتوص
ت عرض مستفيض لممشكالضوء ما ورد من  عمى
التي تواجو مزارعي النخيل بمنطقة وادي  والمعوقات
محافظة الحديدة, فإن الباحث يوصي  –الجاح 
 :بالحمول اآلتية
إنشاء إدارة زراعية خاصة بالنخيل تنضوي تحت  -1
  مظمة الييئة العامة لتطوير تيامة تشرف عمى كل 
نتاج التمور وتعمل عمى يختص بزراعة النخيل  ما وا 
الحد من المشاكل والمعوقات التي تقف حجرة عثرة 
 أمام تطوير وتحسين زراعة النخيل في المحافظة.
ورة أن تيمممممممممممممتم وزارة الزراعمممممممممممممة بوضمممممممممممممع ضمممممممممممممر  -2
واألصمممممناف  سمممممتراتيجيات لتممممموفير األسممممممدة والمبيمممممداتإ
ممممن خممممالل الجيممممات ذات العالقممممة وضمممممان  المحسممممنة
 . وبأسعار مدعومةتوزيعيا عمي المزارعين بعدالة 
المركممممممز اإلرشممممممادي الزراعممممممي فممممممي  أثممممممرتفعيممممممل  -3
ممممن خممممالل تمممموفير الكممممادر اإلرشممممادي  المنطقممممة وذلممممك 
مدرب والمتخصمص المذي يمممك القمدرة عممى  المؤىمل وال
ممزارعين ونقممل مسممتجدات البحمموث  المتابعممة المسممتمرة لم
 ممية الزراعية في مجال بحوث النخيل.الع
العمل عمي حل مشاكل الري لدى المزارعين من  -4
خالل دراسة اإلحتياجات الفعمية ألشجار النخيل في 
يد الطريقة ق الري المختمفة لتحدائالمنطقة ومقارنة طر 
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ة وكذلك مشاكل اآلفات المناسبة واألكثر كفاي
تبني واألمراض المرتبطة بمحصول التمور من خالل 
الييئة العامة لمبحوث واإلرشاد الزراعي لبرنامج بحثي 
متخصص في النخيل يسيم في حل تمك المشكالت 
 الفنية الزراعية التي تواجو المزارعين في المنطقة.
تشجيع المزارعين عمى تبني منظومة الطاقة  -5
تشغيل مضخات الري لمتخفيف من  الشمسية في
روقات )الديزل( عتماد عمى مشتقات الوقود والمحاال
ستنزاف مع األخذ بعين االعتبار توعيتيم بمخاطر ا
 المياه الجوفية.
توفير الكميات الالزمة من حبوب المقاح من  -6
خالل وضع برنامج إرشادي يكسب المزارعين معارف 
نتخاب فحول النخل وزراعتو ق اوميارات تتعمق بطر 
ستفادة التخزين المثمى لحبوب المقاح لال قائوكذلك طر 
 منيا الحقًا.
إدخال الميكنة الراعية بشكل تدريجي في  -7
المنطقة لتشمل جميع العمميات الفنية الزراعية في 
مى مشكمة نقص األيدي المستقبل بيدف التغمب ع
 رتفاع أجورىا.العاممة وا
ات لبرامج التحسين تيجار ضرورة وضع إست  -8
إجراء حصر يدف ستالوراثي في محاصيل النخيل ت
في  ميع األصناف المنزرعة حالياً يم شامل لجوتقو 
نتاجيا  محافظة الحديدة من حيث صفاتيا وأنواعيا وا 
إنتاجيا  ا عمى المنافسة التسويقية وقابميةومقدرتي
محمية وراثية وذلك من خالل القيام بإنشاء  لمتصنيع,
تشييد معمل لزراعة األنسجة في ناف و لتمك األص
التجارية الجيدة المحافظة إلنتاج فسائل من األصناف 
 والقابمة لمزراعة تحت ظروف المنطقة.
العمل عمى التوسع في زراعة أصناف جديدة  -9
والجودة وذلك من خالل المواصفات الوراثية عالية 
حث وزارة الزراعة عمى توفير األصناف المناسبة 
ممثمة بمقاومة الجفاف والمموحة في لمظروف البيئية 
 . المنطقة
عد الحصاد من خالل تحسين معامالت ما ب  -10
توفير مجففات شمسية محسنة لتجفيف التمور , كذلك 
توفير معامل تعبئة وتغميف التمور في محافظة 
ة التسويقية لممنتج المحمي حسين الكفايالحديدة وذلك لت
من خالل تقديمو لممستيمك بشكل أفضل ومنافس 
 لممنتج المستورد.
تتشجيع إقامة معامل أىمية لتعبئة وتصنيع   -11
نتاج دبس التمر والمربى  دخاليا كمادة خام التمور وا  وا 
المعمول والخل وتوعية في صناعة البسكويت والكيك و 
 ستخدام التمور كغذاء.المستيمك با
تطممممموير األسمممممواق المحميمممممة فمممممي منممممماطق إنتممممماج   -12
 حديثة. ق ائالتمور وتشييدىا بطر 
إنشاء مركز بحثي زراعي يتبع الييئة العامة   -13
الزراعي لتطوير زراعة النخيل في  لمبحوث واإلرشاد
ومركز آخر لمدراسات البحثية والتعميم والتدريب  تيامة.
ديدة.  الزراعي في مجال النخيل بجامعة الحج
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Identifying Challenges Facing Expanding Date Palm Cultivation and Dates  
Production in Tihama, Yemen – Obstacles and Soloution 
 




This study carried out at Tihama region of Yemen in 2016. The purposes of the study was to identify the 
main challenges facing the date palm cultivation and dates production as perceived by farmers. The study 
utilized descriptive research approach in order to fulfil its objectives. Forty four date palm farmers were 
randomly selected from Wadi Al-Jah, Hodeida governorate and administrative questionnaire was used 
through personal interview. Obstacles and challenges for expanding date palm and increasing dates 
production facing the farmers in the region were demonstrated and discussed. Recommendations and 
solutions were strongly suggested to improve the agricultural systems and agricultural inputs for 
expanding date palm cultivation and increasing dates production in the region.  
 
Keywords: date palm, dates, obstacles, solutions, Jah valley, Tihama.  
 
